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lai yang bertajuk 'Nasi














dapati harga nasi serta







































masih perlu menaikkanIharga makananyangse-
belumini sudahtinggi.
Bagisayatiadaapa-apa
masalahlain di UPM ini
selainmasalahhargama-
kanan.Sayaharappihak
bertanggungjawab di
UPM dapatmenjalankan
siasatanmenyeluruhter-
hadaphargamakanandi
seluruh kafeteria UPM.
Siasatanharus juga de-
nganmenemubualpelajar
di kafeteriaberkenaan.
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